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БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
за ноябрь 2012 года
 
22. Физико-математические науки
1. Белякова, Е. И. Начертательная геометрия : учебное 
пособие для вузов / Е. И. Белякова, П. В. Зелёный ; под ред. 
П. В. Зелёного. — 3-е изд., испр. — Минск : Новое знание; 
Москва : ИНФРА-М, 2011. — 264 с.— (Высшее образование). 
УДК 514.18(075.8)                                ББК 22  
чз1        1
2. Демидович, Б. П. Краткий курс высшей математики : 
учебное пособие для вузов / Б. П. Демидович, В. А. 
Кудрявцев. — Москва : АСТ: Апрель, [2008]. — 654, [1] с.       
УДК 517(075.8)                                    ББК 22  
чз1        1
3. Изучение основных характеристик электроизмерительных 
приборов : лабораторный практикум по курсу "Физика" для 
студентов всех специальностей дневной формы обучения.    
Ч. 2. Электричество и магнетизм / П. А. Хило, А. И. 
Кравченко, С. В. Пискунов ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Физика". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 35 с. 
УДК537.08 + 621.317 (075.8)                  ББК22.33 + 34.9я73 
аб1       18
чз1        5
4. Кинематический анализ плоских рычажных механизмов : 
практикум  по курсу "Теория механизмов и машин" для 
студентов машиностроительных специальностей дневной и 
заочной форм обучения / Д. Г. Кроль, Н. В. Иноземцева, М. 
И. Лискович ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Техническая механика". — Гомель : ГГТУ, 
2012. — 55 с. 
УДК 621.01:531.8(075.8)                                  ББК 22.21я73
аб1      40
чз1        5
5. Механика и молекулярная физика [Электронный ресурс] : 
курс лекций по курсу "Физика" для студентов всех 
специальностей дневной формы обучения / А. А. Панков ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Физика". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 152 с. —  Режим 
доступа: http://library.gstu.by/alis/.
эчз        1
УДК 531/534 + 539.19(075.8)                  ББК 22.2я73 + 22.3я73
6. Подшивалов В. П. Инженерная геодезия : учебник для 
вузов / В. П. Подшивалов, М. С. Нестерёнок. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2011. — 462, [1] с. — (ВУЗ). 
УДК528.48(075.8)                                                         ББК22 
чз1        1
7. Физическая оптика : лабораторный практикум по курсу 
"Физика" для студентов технических специальностей 
дневной формы обучения. Ч. 3. Оптика, атомная и ядерная 
физика / П. С. Шаповалов, В. И. Дробышевский ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Физика". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 50 с.            
УДК534(075.8)                                                    ББК22.213я73
аб1      47
чз1        5
26. Науки о Земле
8. Промысловая геофизика : курс лекций по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1-51 02 02 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" дневной и заочной форм обучения / А. В. 
Захаров, С. В. Козырева, Г. В. Пименов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Разработка и эксплуатация 
нефтяных месторождений и транспорт нефти". — Гомель : 
ГГТУ, 2012. — 55 с. 
УДК553.98:622.276(075.8)                                     ББК26.3я73 
аб1      31
чз1        5
9. Рекомендации и номенклатурные правила ИЮПАК по  
химии / [Сост. Б. Ф. Мясоедов и др.]. — Москва : Наука, 
2004. — 157, [1] с., [1] л. цв. табл. 
УДК54(083.7)                                                                 ББК26 
чз1       1
3. Техника. Технические науки
10. Анисимов, В. П. Метрология, стандартизация и 
сертификация (в сфере туризма) : учебное пособие / В. П. 
Анисимов, А. В. Яцук. — Москва : Альфа-М, 2010. — 252 с. 
— (ПРОФИль). 
УДК [006 + 006.063 + 006.91]:338.48(075.32)                 ББК 3 
чз1        2
11. Кокошко, А. Ф. Машиностроительное черчение : учебное 
пособие для вузов / А. Ф. Кокошко, С. А. Матюх. — Минск : 
ИВЦ Минфина, 2012. — 551 с. 
УДК 744:621(075.8)                                                         ББК 3
аб1       15
чз1         5
12. Зеленый, П. В. Инженерная графика. Практикум : 
учебное пособие для вузов / П. В. Зеленый, Е. И. Белякова ; 
под ред. П. В. Зеленого. — Минск : Новое знание, 2011. — 
302 с. 
УДК744(076.5)(075.8)                                                  ББК3
чз1           2
30. Техника и технические науки в целом
13. Организация и проектирование баз данных : пособие по 
одноименному курсу для слушателей специальности 1-40 01 
73 "Программное обеспечение информационных систем" 
заочной формы обучения  / Н. В. Водополова, Е. Г. 
Стародубцев ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". — Гомель : 
ГГТУ, 2012. — 29 с. 
УДК 004.6(075.8)                                            ББК 30.2-5-05я73
аб1       23
чз1         2
31. Энергетика
14. Конструкционные и электротехнические материалы : 
лабораторный практикум по одноименному курсу для 
студентов специальности 1-43 01 03 "Электроснабжение (по 
отраслям)" дневной и заочной форм обучения / Д. И. 
Зализный, Д. Р. Мороз ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ, 
2012. — 58 с. 
УДК 621.315.6.002.3(075.8)                                ББК 31.23я73
аб1       14
чз1        5  
15. Математические задачи электроэнергетики [Электронный 
ресурс] : практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-43 01 03 "Электроснабжение (по отраслям)" 
дневной и заочной форм обучения / Т. В. Алферова, О. М. 
Попова ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 50 с. — 
Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК 621.31(075.8)                                                ББК 31.2я73
эчз       1
16. Основы энергосбережения [Электронный ресурс] : 
практикум по одноименному курсу для студентов 
эчз         1
специальности 1-36 20 02 "Упаковочное производство (по 
направлениям)", направления1-36 20 02-03 "Упаковочное 
производство (технологии и оборудование упаковочного 
производства)"  дневной формы обучения и специальности  
1-36 01 05 "Машины и технологии обработки материалов 
давлением" дневной и заочной форм обучения / С. Н. 
Целуева ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Обработка материалов давлением". — Гомель : ГГТУ, 2012. 
— 98 с. — Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК 620.9(075.8)                                                 ББК 31.19я73
17. Передача и распределение электроэнергии [Электронный 
ресурс] : лабораторный практикум по одноименной 
дисциплине для студентов специальностей 1-43 01 03 
"Электроснабжение (по отраслям)" и 1-43 01 07 
"Техническая эксплуатация электрооборудования 
организаций" дневной формы обучения / К. М. Медведев, О. 
М. Головач ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ, 
2012. — 87 с. — Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК 621.315(075.8)                                             ББК 31.27я73
эчз       1
18. Трехфазные электрические цепи [Электронный ресурс] : 
лабораторный практикум по курсу "Теоретические основы 
электротехники" для студентов специальностей 1-43 01 02 
"Электроэнергетические системы и сети", 1-43 01 03 
"Электроснабжение (по отраслям)", 1-43 01 07 "Техническая 
эксплуатация энергооборудования организаций" и 1-53 01 05 
"Автоматизированные электроприводы" дневной и заочной 
форм обучения / В. В. Соленков, Д. В. Комнатный ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Теоретические основы электротехники". — Гомель : ГГТУ, 
2012. — 57 с. — Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК 621.3.011.7(075.8)                                     ББК 31.211я73
эчз          1
19. Электромагнитная совместимость и молниезащита в 
электроэнергетике : учебник для вузов / А. Ф. Дьяков [и др.] ; 
под ред. А. Ф. Дьякова. — 2-е изд., испр. и доп.  — Москва : 
МЭИ, 2011. — 542 с. 
УДК [621.31 + 621.316.98 + 537.8](075.8)                      ББК 31
чз1         3
20. Герасимова, А. Г. Контроль и диагностика 
тепломеханического оборудования ТЭС и АЭС : учебное 
пособие для вузов / А. Г. Герасимова. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2011. — 271, [1] с. — (ВУЗ). 
УДК[621.311.22 + 621.311.25:621.039](075.8)               ББК31 
чз1       1
21. Запасный, А. И. Основы теории цепей : учебное пособие / 
А. И. Запасный. — Москва : РИОР, 2010. — 325 с. — 
(Высшее образование). 
УДК 621.3.011.7(075.8)                                                ББК 31
чз1         2
22. Зорин, В. М. Атомные электростанции : учебное пособие 
для вузов / В. М. Зорин.  — Москва : МЭИ, 2012. — 669,     
[1] с. 
 УДК 621.311.25:621.039(075.8)                ББК 31
ЧЗ1         3
23. Короткевич, М. А. Монтаж электрических сетей : учебное 
пособие для вузов / М. А. Короткевич. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2012. — 510, [1] с. — (ВУЗ). 
УДК 621.311.1.002.72(075.8)                                ББК 31 
аб1       15
чз1        6
24. Микропроцессорные средства в автоматизированном 
электроприводе [Электронный ресурс] : методические 
указания к курсовой работе по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1-53 01 05 "Автоматизированные 
электроприводы" дневной и заочной форм обучения / В. А. 
Савельев ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Автоматизированный электропривод". — Гомель : ГГТУ, 
2012. — 25 с. — Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК62-83-52(075.8)                                            ББК31.291я73
эчз          1
25. Приборы физической электроники : учебное пособие для 
вузов / под ред. А. И. Астайкина. — Москва : Высшая школа, 
2008. — 227, [2] c. – (Для высших учебных заведений). 
УДК621.385(075.8)                                                    ББК31 
чз1          1
26. Портнов, Э. Л. Оптические кабели связи и пассивные 
компоненты волоконно-оптических линий связи : учебное 
пособие для вузов / Э. Л. Портнов. — Москва : Горячая 
линия-Телеком, 2007. — 462 с. 
УДК[621.315.2 + 621.391](075.8)                                 ББК31 
чз1          2
27. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения 
[Электронный ресурс] : лабораторный практикум по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1-43 
01 03 "Электроснабжение (по отраслям)" дневной и заочной 
форм обучения / Л. И. Евминов ; Министерство образования 
эчз           1
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ, 
2012. — 116 с. — Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК621.316.925(075.8)                                    ББК31.27-05я73
28. Сибикин, М. Ю. Технология энергосбережения : учебник  
/ М. Ю. Сибикин, Ю. Д. Сибикин. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : ФОРУМ, 2012. — 351 с.
 УДК [621.311.017 + 621.311.16.004.18 + 620.9.004.18](075.32) 
ББК 31
чз1          3
29. Теплотехнические процессы и установки : лабораторный 
практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-43 01 03 "Электроснабжение (по отраслям)" 
дневной и заочной форм обучения / В. Г. Якимченко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Промышленная теплоэнергетика и экология". — Гомель : 
ГГТУ, 2012. — 42 с. 
УДК621.1.016(075.8)                                             ББК31.3я73 
аб1        33
чз1          5
30. Шеховцов, В. П. Справочное пособие по 
электрооборудованию и электроснабжению / В. П. 
Шеховцов. — 2-е изд. — Москва : Форум, 2011. — 136 с. 
УДК [621.31.002.5 + 621.311.031](035)(075.32)             ББК 31
чз1        2
31. Электрические сети : лабораторный практикум по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-43 01 02 
"Электроэнергетические системы и сети" дневной формы 
обучения / Н. В. Лычев, К. М. Медведев ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение". —
Гомель : ГГТУ, 2012. — 56 с. 
УДК621.311.1(075.8)                                           ББК31.279я73
аб1        14
чз1          5
32. Электроснабжение предприятий агропромышленного 
комплекса [Электронный ресурс] : практикум по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-43 01 03 
"Электроснабжение (по отраслям)", специализации 1-43 01 
03 05 "Электроснабжение предприятий агропромышленного 
комплекса" дневной формы обучения / Т. В. Алферова,         
В. В. Бахмутская ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ, 
эчз        1
2012. — 124 с. — Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК662.61(075.8)                                            ББК31.279я73
33. Электроэнергетические системы : практикум по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-43 01 02 
"Электроэнергетические системы и сети" дневной формы 
обучения / Н. В. Лычев, К. М. Медведев ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение". — 
Гомель : ГГТУ, 2012. — 46 с. 
УДК 621.311(075.8)                                        ББК 31.27я73 
аб1        14
чз1          5
34. Элементы автоматизированного электропривода 
[Электронный ресурс] : методические указания к курсовому 
проектированию по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-53 01 05 "Автоматизированные 
электроприводы" дневной и заочной форм обучения / М. Н. 
Погуляев ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Автоматизированный электропривод". — Гомель : ГГТУ, 
2012. — 49 с. — Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК62-83-52(075.8)                                           ББК31.291я73 
эчз           1
32. Радиоэлектроника
35. Автоматизация производственных процессов в 
машиностроении : курс лекций по одноименной дисциплине 
для студентов специальности 1-36 01 01 "Технология 
машиностроения" дневной и заочной форм обучения / Н. А. 
Старовойтов ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Технология машиностроения". — Гомель : 
ГГТУ, 2012. — 136 с. УДК621:658.52.011.56(075.8) 
ББК32.965я73
аб1        33
чз1         5
36. Аналоговая электроника [Электронный ресурс] : 
лабораторный практикум по одноименному курсу для 
студентов специальности 1-36 04 02 "Промышленная 
электроника" дневной и заочной форм обучения / Ю. А. 
Козусев ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Промышленная электроника". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 
163 с. — Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.
эчз           1
УДК621.382.037.33(075.8)                                  ББК32.85я73 
37. Аппаратура цифровой обработки сигналов [Электронный 
ресурс] : лабораторный практикум для студентов 
специальности 1-36 04 02 "Промышленная электроника", 
специализации 1-36 04 02 01 "Микроэлектронные и 
микропроцессорные управляющие и информационные 
устройства" дневной и заочной форм обучения / Ю. В. 
Крышнев [и др.] ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Промышленная электроника".  — Гомель : 
ГГТУ, 2012. — 125 с. — Режим доступа: 
http://library.gstu.by/alis/.
УДК 621.382.049.77(075.8)                                ББК 32.859я73
эчз          1
38. Исаев, Г. Н. Моделирование информационных ресурсов : 
теория и решение задач : учебное пособие для вузов / Г. Н. 
Исаев. — Москва : Альфа-М, 2011. — 223 с. 
УДК 004.414.23(075.8)                                                    ББК 32 
чз1         1
39. Управление Веб-проектами [Электронный ресурс] : 
пособие по одноименной дисциплине для слушателей 
специальности 1-40 01 74 "Web- дизайн и компьютерная 
графика" заочной формы обучения / А. А. Родионов, Д. П. 
Андреева ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Информатика". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 113 с. — Режим 
доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК 004.738.52(075.8)                              ББК 32.973.202я73
эчз         1
40. Функциональное моделирование программных систем в 
UML : методические указания по курсу "Технологии 
проектирования программного обеспечения 
информационных систем" для слушателей специальности 1-
40 01 73 "Программное обеспечение информационных 
систем" / Т. А. Трохова ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". — Гомель : 
ГГТУ, 2012. — 34 с. 
УДК 004.422(075.8)                           ББК 32.973.26-018.2я73
аб1        23
чз1         2
41. Эрастов, В. Е. Метрология, стандартизация и 
сертификация : учебное пособие для вузов / В. Е. Эрастов. — 
чз1         2
Москва : Форум, 2010. — 204 с. — (Высшее образование). 
УДК [006 + 006.063 + 006.91](075.8)                            ББК 32
33. Горное дело
42. Оборудование для добычи нефти и газа : лабораторный 
практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-51 02 02 "Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений" дневной и заочной 
форм обучения / А. В. Захаров, С. В. Козырева, Т. В. 
Атвиновская ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Разработка и эксплуатация нефтяных 
месторождений и транспорт нефти". — Гомель : ГГТУ, 2012. 
— 75 с. 
УДК622.276.05 + 622.279.05(075.8)               ББК33.36-5я73 
аб1       30
чз1         5
34. Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
43. Паровые и газовые турбины для электростанций : 
учебник для вузов / А. Г. Костюк [и др.] ; под ред. А. Г. 
Костюка. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — Москва : МЭИ, 2008.
—556 с. 
УДК (621.165 + 621.438}:621.311(075.8)                    ББК 34
чз1          5
44. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях 
: учебник для вузов / под ред. А. В. Клименко. — 2-е изд., 
стер. — Москва : МЭИ, 2011. — 422, [1] с. 
УДК [621.1.016 + 621.311.017](075.8)                          ББК 34
чз1        3
45. Банов, М. Д. Специальные способы сварки и резки : 
учебное пособие / М. Д. Банов, В. В. Масаков, Н. П. 
Плюснина. — 2-е изд., стер. — Москва : Академия, 2011. — 
206, [1] с. — (Среднее профессиональное образование). 
УДК [621.791 + 621.96](075.32)                                ББК 34
чз1        2
46. Браммер, Ю. А. Импульсная техника : учебник / Ю. А. 
Браммер, И. Н. Пащук. — Москва : Форум : Инфра-М, 2012. 
— 207 с. — (Профессиональное образование). 
УДК 621.374(075.32)                                                ББК 34 
чз1        2
47. Зоткин, В. Е. Методология выбора материалов и 
упрочняющих технологий в машиностроении : учебное 
пособие для вузов / В. Е. Зоткин. — 4-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. — 319 с. — (Высшее 
образование). 
УДК 669.01:519.22 (075.8)                                             ББК 34 
чз1         2
48. Копылов, А. С. Процессы и аппараты передовых 
технологий водоподготовки и их программированные 
расчеты : учебное пособие для вузов / А. С. Копылов, В. Ф. 
Очков, Ю. В. Чудова. — Москва : МЭИ, 2009. — 220, [1] с. 
УДК [621.182.12 + 628.16](075.8)                              ББК 34
чз1          5
49. Нормирование точности и технические измерения 
[Электронный ресурс] : лабораторный практикум по курсу 
"Детали машин" для студентов специальности 1-36 20 02 
"Упаковочное производство (по направлениям)" дневной 
формы обучения / Г. П. Тариков, А. Т. Бельский, Н. В. Прядко 
; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Детали машин". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 68 с.— Режим 
доступа: http://library.gstu.by/alis/.  
УДК621.81.001.63(075.8)                                  ББК34.42я73
эчз         1
50. Олофинская, В. П. Детали машин : краткий курс и 
тестовые задания : учебное пособие / В. П. Олофинская. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Форум, 2010. — 207 с. 
УДК621.81(075.32)                                                ББК34
чз1         2
51. Основы технологии машиностроения [Электронный 
ресурс] : лабораторный практикум по курсу "Технология 
машиностроения" для студентов специальностей 1-36 01 01 
"Технология машиностроения" и 1-36 01 03 
"Технологическое оборудование машиностроительных 
производств" дневной и заочной форм обучения / А. А. 
Пучков, В. Ф. Соболев, А. В. Петухов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Технология 
машиностроения". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 63 с. — Режим 
доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК 621.002(075.8)                                           ББК 34.5я73 
эчз         1
52. Сибикин, М. Ю. Технологическое оборудование. 
Металлорежущие станки : учебник / М. Ю. Сибикин. — 
Москва : ФОРУМ, 2012. — 447 с. — (Профессиональное 
образование). 
УДК621.9.06(075.32)                                                      ББК34 
чз1         1
53. Технологическая оснастка : учебное пособие для вузов / 
В. Е. Антонюк [и др.]. — Минск : Издательство Гревцова, 
2011. — 373, [2] с. 
УДК[621.9.06-229 + 621.9.07](075.8)                             ББК34 
чз1          1
54. Шипинский, В. Г. Технология изготовления, монтажа и 
ремонта оборудования и оснастки : курс лекций : учебное 
пособие для вузов / В. Г. Шипинский. — Гомель : ГГТУ им. 
П. О. Сухого, 2012. — 191 с. — Режим доступа: 
http://library.gstu.by/alis/.
УДК621.7.07(075.8)                                           ББК34   
аб1       18
сбо         1
чз1          4
55. Шульц, Л. А. Теплоэнергетическое оборудование и 
энергосбережение : учебное пособие для вузов / Л. А. 
Шульц. — Москва : Учеба, 2007. — 251 с. 
УДК [621.1.002.5 + 669.1.012.37](075.8)                 ББК 34 
аб1         5
чз1         2
38. Строительство
56. Сомов, М. А. Водоснабжение : учебник для вузов / М. А. 
Сомов, Л. А. Квитка. — Москва : Инфра-М, 2012. — 286 с. 
— (Среднее профессиональное образование). 
УДК628.1(075.32)                                                       ББК38 
чз1         2
57. Шеховцов, В. П. Осветительные установки 
промышленных и гражданских объектов : учебное пособие / 
В. П. Шеховцов. — Москва : ФОРУМ, 2009. — 154, [3] с. 
УДК 628.9(075.32)                                                    ББК 38
чз1         2
40. Естественно-научные и технические основы сельского хозяйства
58. Инновационные технологии в отраслях АПК 
[Электронный ресурс] : практикум по одноименному курсу 
для студентов специализации 1-25 01 07 15 "Экономика и 
управление на предприятиях АПК" дневной и заочной форм 
обучения / С. И. Кирилюк ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Сельскохозяйственные машины". — 
Гомель : ГГТУ, 2012. — 53 с. — Режим доступа: 
http://library.gstu.by/alis/.
УДК 633/635 +.636/639(075.8)                            ББК 40.71я73
эчз          1
63. История. Исторические науки
59. Всемирная история : В 3 ч. Ч.1. С древнейших времен до 
конца ХVIII века / [О. Я. Яновский и др.]. — 2-е изд., доп. и 
перераб. — Минск : Юнипресс, 2010. — 601 с.                       
ББК63.3(0)я73 
чз4         1
60. Новик, Е. К. История Беларуси. С древнейших времен до 
2010 г. : учебное пособие для вузов / Е. К. Новик, И. Л. 
чз4         1
Качалов, Н. Е. Новик ; под ред. Е. К. Новика. — 2-е изд., 
испр. — Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 526 с.   
ББК63.3(4Беи)я73  
65. Экономика. Экономические науки
61. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : 
методические указания к курсовой работе для студентов 
специальности 1-27 01 01 "Экономика и организация 
производства (по направлениям)" дневной и заочной форм 
обучения / Н. К. Ландова, О. В. Емельянцева, Е. В. Тычкова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Экономика". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 71 с.— Режим 
доступа: http://library.gstu.by/alis/.
 УДК 657(075.8)                           ББК 65.052.2 + 65.052.8я73
эчз       1
62. Логистика [Электронный ресурс] : курс лекций по 
одноименной дисциплине для слушателей специальности    
1-26 02 05 "Логистика" заочной формы обучения / Р. А. 
Лизакова, М. О. Гиль, А. Ю. Берлин ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Маркетинг". — Гомель : 
ГГТУ, 2012. — 186 с. — Режим доступа: 
http://library.gstu.by/alis/.
УДК 164(075.8)                                      ББК 65.291.592я73
эчз          1
63. Основы предпринимательской деятельности : учебное 
пособие для вузов / под ред. Н. П. Беляцкого. — Минск : 
БГЭУ, 2012. — 289, [1] c. 
                                                                      ББК 65.290я73
аб2       45
чз2         3
чз4         2 
64. Регионы Республики Беларусь : статистический сборник / 
Нац. стат. комитет Респ. Беларусь.  — Минск, 2012. — 702 с. 
                                                                     ББК 65.051.12
сбо         1
65. Статистический ежегодник Республики Беларусь 2012 / 
Нац. статист. комитет Респ. Беларусь.  — Минск, 2012. — 
715 с. 
                                                                    ББК 65.051
чз2          1
66. Финансы Республики Беларусь : статистический 
сборник / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь.  — Минск, 2012. 
— 594 с.                                       ББК 65.051.526
сбо          1
67. Адаменкова, С. И. Налогообложение : теория и практика : чз2        1
учебно-методическое пособие / С. И. Адаменкова, О. С. 
Евменчик, Л. И. Тарарышкина ; под общ. ред. С. И. 
Адаменковой. — 2-е изд. — Минск : Элайда, 2012. — 332 с.    
ББК 65.261.41(4Беи)я73 + 67.402.23(4Беи)я73
чз4        1
68. Безопасность труда в машиностроении и 
приборостроении : методические указания к курсовому 
проектированию для слушателей специальности 1-59 01 01 
"Охрана труда в машиностроении и приборостроении" / В. 
Ф. Буренков ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Обработка материалов 
давлением". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 26 с. 
УДК621:658.382.3(075.8)                              ББК65.246.95я73
аб1       24
чз4        2
69. Бухгалтерский учет, анализ и аудит : практикум по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-26 02 02 
"Менеджмент" дневной и  заочной форм обучения. В 2 ч.     
Ч. 2. Анализ хозяйственной деятельности / С. И. Загорская ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Менеджмент". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 83 с. 
УДК657.62(075.8)                                             ББК65.053я73
аб2       28
чз2        5
чз4        5
70. Кабушкин, Н. И. Управление гостиницами и 
ресторанами : учебное пособие для вузов / Н. И. Кабушкин. 
— Минск : БГЭУ, 2009. — 415, [1] с. 
                                ББК65.432-21я73 + 65.431.1-21я73  
чз2        1
71. Курочкин, Д. В. Логистика : практикум / Д. В. Курочкин. 
— Минск : ФУАинформ, 2012. — 199 с.          ББК65.291.592
чз2         1 
72. Курочкин, Д. В. Логистика : [транспортная, закупочная, 
производственная, распределительная, складирования, 
информационная] / Д. В. Курочкин. — 2-е изд. — Минск : 
ФУАинформ, 2012. — 268 с. 
                                                                 ББК 65.291.592я73
аб2         7
чз2         2
чз4         1
73. Левкович, О. А. Сборник задач по бухгалтерскому учету : 
[для студентов вузов по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит"] / О. А. Левкович, И. Н. Тарасевич. — Минск : 
Амалфея, 2012. — 423 с.                                ББК65.052.2я73  
чз2          1
74. Маркетинг [Электронный ресурс] : курс лекций по 
одноименной дисциплине для слушателей специальности    
1-26 02 85 "Логистика" заочной формы обучения / Р. А. 
эчз          1
Лизакова ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Маркетинг". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 88 с.— Режим 
доступа: http://library.gstu.by/alis/ .
УДК339.138(075.8)                                     ББК65.291.3я73
75. Маркетинговые коммуникации : методические указания к 
контрольным работам для студентов специальностеи 1-26 02 
03 "Маркетинг" заочной формы обучения / А. А. 
Овсянникова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Маркетинг". — Гомель : ГГТУ, 2012. —  
27 с. 
УДК339.138(075.8)                                        ББК65.291.34я73
аб2      10
чз2        5
чз4        5
76. Охрана труда и промышленная экология : учебник / [В. Т. 
Медведев и др.]. — 2-е изд., стер. — Москва : Академия, 
2008. — 415, [1] с. — (Среднее профессиональное 
образование). 
УДК[621.3 + 628.5 + 502.22](075.32)        ББК65.246.95я723
чз1         2
77. Страховое дело : пособие для студентов экономических 
специальностей дневной и  заочной форм обучения. В 2 ч. Ч. 
2 / Л. В. Кормильцева ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономика". — Гомель : ГГТУ, 
2012. — 55 с. 
УДК368(075.8) ББК65.271я73
аб2       27
чз2        5 
чз4        5
78. Финансы и финансовый рынок : учебное пособие для 
вузов / под общ. ред. Г. Е. Кобринского, М. К. Фисенко. — 
Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 342, [1] с. — (ВУЗ).           
ББК65.261я73 + 65.262.1я73  
чз2         1
79. Экономика малых и средних предприятий [Электронный 
ресурс] : курс лекций по одноименной дисциплине для 
слушателей специальности 1-25 01 79 "Экономика и 
управление на малых и средних предприятиях" заочной 
формы обучения / С. С. Дрозд, А. Е. Веретило ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Экономика". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 249 с.— Режим 
эчз          1
доступа: http://library.gstu.by/alis/.
 УДК334.012.6(075.8)                                   ББК65.292я73
80. Экономика ресурсосбережения и оценка 
ресурсоэффективности [Электронный ресурс] : методические 
указания к контрольным работам по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1-25 01 07 
"Экономика и управление на предприятии" специализации  
1-25 01 07 23 "Экономика и управление на предприятии 
машиностроения" заочной формы обучения / Ю. В. Савченко 
; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Экономика". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 18 с.— Режим 
доступа: http://library.gstu.by/alis/.
 УДК330.15(075.8)                                              ББК65.28я73
эчз        1
67. Право. Юридические науки
81. Вабищевич, С. С. Хозяйственное право : в соответствии с 
хозяйственным законодательством Респ. Беларусь по сост. на 
1 января 2011 г. / С. С. Вабищевич, И. А. Маньковский. — 
Минск : Молодежное, 2011. — 303 с. — (Библиотека 
экономиста).                                 ББК67.404.91(4Беи)
чз2          1
82. Вишневский, А. Ф. Общая теория государства и права : 
учебник /А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский 
; под общ. ред. В. А. Кучинского. — Москва : Изд-во деловой 
и учеб. лит., 2004. — 638, [1] с.                         ББК67.0я73 
чз4         1
83. Дмитрук, В. Н. Общая теория государства и права : 
краткое изложение курса / В. Н. Дмитрук, В. А. Круглов. — 
4-е изд., перераб. — Минск : Амалфея, 2010. — 193 с. 
                                                                           ББК67.0я73
чз2          1
чз4          1
75. Физическая культура и спорт
84. Комплексы упражнений для студентов специального 
учебного отделения подгруппы "В" [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для студентов всех 
специальностей давлением" дневной формы обучения / Т. Ф. 
Торба, В. А. Ильков, Т. Е. Гуткина ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Физическое воспитание и 
спорт". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 32 с. — Режим доступа: 
эчз       1
http://library.gstu.by/alis/.
УДК 615.825(075.8)                             ББК 75.1 + 53.541.1я73
85. Методика проведения оздоровительной аэробики в вузе 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов всех специальностей дневной формы обучения /  
Е. Н. Ярчак, С. Л. Володкович, Л. М. Ярчак ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Физическое воспитание и 
спорт". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 31 с. — Режим доступа: 
http://library.gstu.by/alis/.
УДК 796.015.572(075.8)                                 ББК 75.656.6я73
эчз         1
 86. Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов всех специальностей 
дневной формы обучения / Д. А. Плешкунов, В. В. Бображ, Г. 
И. Медведева  ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Физическое воспитание и спорт".  — 
Гомель : ГГТУ, 2012. — 34 с. — Режим доступа: 
http://library.gstu.by/alis/.
УДК 796.012.6(075.8)                                         ББК 75.1я73
эчз        1
87. Развитие силы с использованием нестандартного 
оборудования  [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей дневной формы 
обучения / М. Г. Демиденко, Д. А. Качур, В. А. Ильков  ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Физическое воспитание и спорт". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 
20 с. — Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК 796.022(075.8)                                       ББК 75.48я73
эчз        1
88. Комплекс дополнительных упражнений по 
оздоровительной аэробике [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов всех специальностей 
дневной формы обучения / Л. П. Сиводедова, Н. Д. Кондрат ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Физическое воспитание и спорт". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 
14 с. — Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.
УДК796.015.572(075.8)                                ББК75.656.6я73
эчз         1
81. Языкознание
89. Английский язык : практикум по курсу "Практическая 
грамматика" для слушателей специальности 1-21 06 74 
"Современный иностранный язык (социально-экономическая 
и научно-техническая деятельность)" вечерней формы 
обучения / Т. А. Гончарова ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Белорусский и 
иностранные языки". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 194 с. 
УДК 811.111(075.8)                            ББК 81.2Англ-2я73
аб1        42 
чз4         2
90. Беларускі арфаграфічны слоўнік : новае арфаграфічнае 
напісанне / пад рэд. А. А. Лукашанца. — 3-е выд., выпр.  — 
Мінск : Беларуская навука, 2012 —694, [1] с. ББК 81.24Беі-4
сбо          1 
91.  Беларуска-рускі слоўнік = Белорусско-русский словарь : 
[у 3 т / Нац. акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і 
літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы ; пад рэд. А. А. 
Лукашанца. — 4-е выд.  — Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя, 2012                                                       ББК 
81.2Беі-4
сбо         1
92. Беларуска-рускі слоўнік = Белорусско-русский словарь : 
[у 3 т. / Нац. акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і 
літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы ; пад рэд. А. А. 
Лукашанца. — 4-е выд.   — Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя, 2012                         ББК 81.2Беі-4
сбо           1
93. Английский язык : практикум по курсу "Письменный 
перевод" для слушателей специальности 1-21 06 74 
"Современный иностранный язык (социально-экономическая 
и научно-техническая деятельность)" вечерней формы 
обучения / О. В. Литвинко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышен
ия квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Белорусский и иностранные языки". — Гомель : ГГТУ, 2012. 
— 194 с. УДК811.111(075.8)                            ББК81.2Англ-
923я73
аб1             
41
чз4          2
